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На сегодняшний день в организации обучения на учебном занятии в 
вузе наблюдаются противоречия. С одной стороны, учебное занятие 
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направлено на развитие когнитивной сферы студентов. Из года в год учеб-
ная программа усложняется, требуя напряженной умственной деятельно-
сти студентов, что в результате,  наносит вред их здоровью. С другой сто-
роны, вуз ставит перед собой задачу подготовки конкурентноспособного, 
здорового специалиста. В таких условиях актуализируется задача поиска 
способов обеспечения здоровья студентов на учебном занятии. 
Мы попытались проанализировать существующие подходы сохране-
ния здоровья студентов на учебном занятии и позитивный опыт вузов в 
данном вопросе.  
Согласно точке зрения В.Н. Ирхина, И.В. Ирхиной, относительно 
сохранения здоровья на учебном занятии, существуют следующие научные 
подходы: гигиенический, психологический, психофизиологический, 
технологический, комплексный [1].  
Большее внимание уделяется гигиеническому подходу. В условиях 
учебного занятия авторы предлагают учитывать требования и нормы к ор-
ганизации предметно – пространственной среды (Г.А. Калачев), динамику 
умственной работоспособности студентов на учебном занятии (С.М. Гром-
бах, В.Н. Ирхин, И.В. Ирхина), регулировать организацию образовательно-
го процесса (Э.Н. Вайнер). Элементы гигиенического подхода применены 
в образовательном процессе  некоторых  вузов, например, в Ивановском 
ГУ, в Тывинском ГУ, в Бел ГУ, в Кем ГУ и др. В основном, в этих вузах 
действует программа «Здоровье», согласно которой создаются условия 
студентам, отвечающих санитарно – гигиеническим требованиям, вводятся 
здоровьесберегающие технологии в учебный процесс, оптимально  распре-
деляется учебная нагрузка. В некоторых вузах,  вопросы гигиенического 
воспитания, включены в программы обучения по дисциплине «Безопас-
ность жизнедеятельности» на всех факультетах; для студентов по направ-
лению «Физическая культура», дополнительно, на таких дисциплинах как 
«Валеология», «Гигиена», и «Нетрадиционные методы оздоровления».  
В рамках психологического подхода на учебном занятии предлагается 
учитывать особенности сенсорного восприятия каждого учащегося (аудиала, 
визуала и кинестетика) [4]. А.Г. Маджуга предлагает обучить педагогов сано-
генному поведению, которое рассматривается как способ активности специали-
ста по сохранению собственного здоровья [2]. Данный подход, используется в 
Кем ГУ, Томском политехническом университете, в РГИИС г. Москва и др. 
Сторонники психофизиологического подхода предлагают различить 
студентов с право – или левополушарной активностью головного мозга (В. 
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В. Ильюшенков, Т. А. Берсенёва), использовать гендерный подход (Л.И. 
Столярчук, С.А. Коробкова и др.), дифференцировать учебный процесс в 
соответствии с темпераментом студента и стилем его учения (Бетти Лу Ли-
вер, Д. Кирси и др). Психофизиологический подход широко применяется в 
Крымском государственном гуманитарном институте, г. Ялта, в Волго-
градском медицинском университете, в Санкт – Петербургском государ-
ственном университете сервиса и экономики и др. 
Другой подход, технологический, достаточно широко сегодня при-
меняется в образовательном процессе, под видом «здоровьесберегающих 
технологий обучения». К ним относят, например, технологию личностно – 
ориентированного развивающего обучения И.С. Якиманской. В этой же ка-
тегории находятся гуманно – личностные технологии, технологии сотруд-
ничества и технологии свободного воспитания. В Стерлитамакской госу-
дарственной педагогической академии им. З. Биишевой используют раз-
личне технологии: окотерапию, музыкотерапию, слухотерапию, хагтера-
пию, изотерапию, пневмотерапию, кинестезиотерапию и др. 
Изучая зарубежный опыт вузов, встречаем технологию "дифферен-
циации обучения по интересам", метод  Дальтон – плана, так называемую 
батовскую" систему, которые применяются в США [3]. Опыт США пока-
зывает возможность индивидуально – ориентированного обучения – без 
поточно – групповой формы обучения. Такой опыт отрабатывается сегодня 
в России, в рамках широкого эксперимента, однако, полностью отказаться 
от студенческих учебных групп пока не решаются. 
Идеи комплексного подхода (интегративный, междисциплинарный) в 
организации учебного занятия придерживаются Н.В. Бордовская, Л.И. 
Гриценко, А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова, Ю.Г. Фокин, А.И. Уман и др. 
Анализ опыта работы вузов, показывает, что например, междисциплинар-
ный подход применяется в Томском государственном педагогическом уни-
верситете, в Анапском филиале  Российского государственного социально-
го университета (РГСУ) и др. 
Мы также склоняемся к комплексному подходу организации здоро-
вьесберегающего образовательного процесса на учебном занятии в вузе. 
Мы предлагаем сохранять здоровье студентов на учебном занятии с пози-
ции его трех компонентов: физический, психический и социальный.  
В силу того, что умения и навыки саморегуляции собственного здо-
ровья у студентов пока сформированы слабо, в рамках учебного занятия, 
необходимо управленческое воздействие преподавателя. Можно, доброже-
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лательными советами, стимулировать активность студентов, направленную 
на сохранение  собственного здоровья. Безусловно, преподавателю для то-
го чтобы применить здоровьесберегающий подход на учебном занятии 
необходимы дополнительные знания. Поэтому эта деятельность может 
осуществляться только с помощью специалистов: медиков, для сохранения 
физического здоровья студентов; психологов, которые помогут разобрать-
ся с психическим здоровьем студентов;  валеологов и конечно же курато-
ров, которые знают особенности студентов и ситуацию в группе. 
 Сохранение физического здоровья студентов, в рамках учебного за-
нятия, возможно с помощью технологии коллективного способа обучения, 
использования кинезиологических методов, физкультминуток и др.   Дан-
ные способы повышают двигательную активность студентов на учебном 
занятии, препятствуют развитию гиподинамии, предотвращают развитие 
позотонического утомления и активизируют деятельность сердечно – сосу-
дистой системы, насыщая мозг и весь организм кислородом. 
Сохранение психического здоровья студентов может осуществиться 
созданием ситуации успеха, доброжелательного психологического климата 
на учебном занятии. Использование технологий модульного, разноуровне-
вого обучения позволяет студентам работать в индивидуальном темпе, са-
мостоятельно распределяя свои силы и время. Эти технологии снижают 
чувство тревожности студента на учебном занятии, повышают мотивацию 
к учению. Сохранение социального здоровья предполагает формирование 
социально адаптированной личности студента, поэтому на учебном заня-
тии необходимо организовать конструктивное взаимодействие со студен-
тами, создать ситуацию нравственного выбора, взаимопомощи и др.  
Таким образом, вопрос здоровьесбережения студентов на учебном 
занятии должен рассматриваться целостно, с точки зрения многокомпо-
нентного понятия «здоровье».  
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Проблема избыточного веса у детей и подростков  - это проблема, 
ставшая особо актуальной в 21 веке для большинства развитых стран, а в 
последнее время и для ряда развивающихся стран. Более чем 25% детей 
Австалии, Чили, Великобритании и Соединенных Штатов Америки имеют 
избыточный вес. Данный показатель в два раза выше, чем показатели сере-
дины 70-х годов прошлого века, когда проблема избыточного веса только 
начинала принимать форму эпидемии [3].  
Согласно ежегодному статистическому отчету американской ассоци-
ации «American Heart Association» на конец 2013 года в США 23,9 миллио-
нов детей в возрасте от 2 до 19 лет имеют избыточный вес или ожирение; 
